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This will be my last opportunity to address you as your association’s president and I must say I am very 
thankful for this opportunity! 
Serving you has unquestionably been 
the most rewarding  two years of  my 
professional life. Not only have I a new and 
expanded appreciation for our profession, 
I believe I have a new and expanded 
appreciation for Canadian optometrists.   
Two short years ago I expressed how 
excited I was about the new journey I 
was about to experience…that of  CAO 
President. I started this journey with the 
values of  “Hope, Pride and Service” steering 
my presidency. Two short years later I am 
still as committed as ever to these three 
little words. 
Hope and pride of  profession is alive!
I truly believe that our future holds 
new and innovative opportunities for our 
profession and association to grow and 
prosper.  I fi rmly believe we have the 
resources to realize this growth. The genius 
of  the Canadian optometrists working 
together for the common good of  this 
profession and the ultimate health of  the 
public we serve is something to behold. 
Several examples that illustrate this from a 
CAO perspective include:
National Public Education: Optometry 
in Canada is the envy of  many 
other professions that we are able to 
coordinate a national advertising and 
public awareness campaign that brands 
the profession collectively and creates 
awareness about the need for regular 
preventive optometric eye care.
Children’s Vision:  we reached a national 
consensus that every child should have 
a comprehensive eye exam in advance 
of  entering school. Several provinces 
now have very successful programs. 
CAO will continue to play an important 
role in coordination and encouraging 
this concept.
Legislation: TPA legislation is close to a 
reality throughout Canada. As well, the 
CAO Public Visual Welfare Committee 
monitors all legislation that impacts 
eye care and advocates for the public 
interest.
Future Planning:  CAO has been proactive 
with its own Strategic Planning process 
and the coordination of  a national 
Futures Summit. Provincial associations 
and others will also use the information 
to plan for the future.
Everyday I served as your president I aimed 
at making decisions and guiding process-
es that would ultimately give all members 
more opportunities and help build a last-
ing structure that will withstand the test of  
time. I hope I am leaving this association a 
little better and a little stronger.
It has been a pleasure and an honour 
to represent you over the past two years. 
I am very thankful to you for allowing me 
to serve, to work for you and with you to 
make this profession something we can all 
be proud to be part of.
Thank you, from the bottom of  my heart, 
for allowing me to serve you these two 
wonderful years.
Hope, Pride and Service
Dorrie Morrow, OD
President / présidente 
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Voilà. C’est la dernière fois que je m’adresse à vous en tant que présidente de votre 
association et je dois vous dire que 
je suis très contente d’avoir eu cette 
possibilité! 
Être à votre service a été les deux 
années les plus enrichissantes de ma 
vie professionnelle. Non seulement 
j’ai une plus grande appréciation de 
notre profession, mais je crois que 
j’ai une plus grande appréciation 
des optométristes canadiens. 
Il y a deux ans déjà, je vous faisais 
part de mon enthousiasme face au 
nouveau voyage que j’étais sur le 
point d’entreprendre, soit celui de 
présidente de l’ACO. J’ai entrepris ce 
voyage avec les valeurs « de l’espoir, de 
la fi erté et du service ». Tout juste deux 
ans plus tard, je suis toujours aussi 
engagée que jamais envers ces trois 
simples mots.
L’espoir et la fi erté de la profession 
sont bien vivants!
Je crois sincèrement qu’au cours 
des années à venir, il y aura des 
occasions nouvelles et novatrices 
qui permettront à notre profession 
et à notre association de grandir. 
Je suis convaincue que nous avons 
les ressources nécessaires pour y 
arriver. Le génie des optométristes 
canadiens qui travaillent ensemble 
pour le bien commun de cette 
profession et, en bout de ligne, la 
santé du public que nous desservons 
est admirable. Voici quelques 
exemples qui illustrent ce génie d’un 
point de vue de l’ACO.
Éducation publique nationale: 
L’optométrie au Canada fait l’envie 
d’un grand nombre d’autres profes-
sions, étant donné que nous sommes 
en mesure de coordonner une cam-
pagne de sensibilisation publique 
et de publicité nationale qui fait la 
promotion de la profession collec-
tivement et crée une sensibilisation 
au besoin de soins optométriques 
oculo-visuels préventifs réguliers.
Vision des enfants: Nous en som-
mes venus au consensus national 
que chaque enfant devrait subir un 
examen de la vue complet avant 
d’entrer à l’école. Plusieurs provinc-
es ont maintenant de très bons pro-
grammes. L’ACO continuera de jouer 
un rôle important dans la coordination 
et la promotion de ce concept.
Législation:  La Loi sur les APT nous 
rapproche de la réalité à l’échelle 
du Canada. De plus, le Comité 
sur le bien-être visuel du public 
de l’ACO suit toute loi qui a une 
incidence sur les soins des yeux et 
protège les intérêts du public.
Planifi cation de l’avenir: L’ACO a 
adopté un comportement proac-
tif  avec son propre processus de 
planifi cation stratégique et la coor-
dination d’un Sommet national sur 
l’avenir. Les associations provincia-
les et d’autres organismes utiliseront 
également l’information pour plani-
fi er leur avenir.
Tous les jours dans le cadre de 
mes fonctions de présidente, j’avais 
comme objectif  de prendre des 
décisions et d’orienter les processus 
de façon à donner à tous les membres 
plus d’occasions en bout de ligne et à 
aider à établir une structure durable 
à l’épreuve du temps. J’espère que 
comme présidente, j’aurai contribué 
à l’innovation et la solidité de 
l’Association.
Cela a été un grand plaisir pour 
moi de vous représenter au cours 
des deux dernières années. Je vous 
remercie de m’avoir permis de vous 
servir et de travailler pour vous 
et avec vous afi n de faire de cette 
profession une activité que nous 
pouvons tous être fi ers d’exercer.
Je vous remercie du fond du cœur 
de m’avoir permis d’être à votre 
service pendant ces deux années 
extraordinaires.
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Send your comments to cjo@opto.ca
Envoyez vos commentaires a cjo@opto.ca
CJO wants to hear from you!
Vous avez des réactions sur un article 
paru dans la RCO?
OFFICE SPACE AVAILABLE IMMEDIATELY
Beautiful main fl oor space available in a new 
state-of-the-art medical building with 11FP/GP’s 
on premises. 30,000 square foot building with 
full compliment of services built in 2006. 
Located in the rapidly growing area of Bolton, 
Ontario (minutes North of Toronto) beside a new 
movie theatre and retail shopping plaza.
For more information, please contact:
Mr. Paul Duragon at (905) 470-2835, extension 222
